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La ruina de Bélgica. 
E l desgraciado reino de Alberto I I , la he-
roica Bélgica, gime todavía, y gemirá por 
muclio tiempo, bajo el yitgo de sus invaso-
res, a pesar de los anuncios de una próxima 
liberación anunciada por los agentes fran-
cófilos. Su gran poeta MaeterHnck ha llora-
do el desastre de su Patria en un hermoso 
articulo, que describía maravillosamente el 
doloroso espectáculo de sus Universidades, 
Catedrales y palacios destruidos por la me-
tralla. 
Mientras el autor de La Intrusa lamenta 
la destríicció7i de las reliquias artísticas, el 
pueblo Hora la pérdida de sus hogares y sus 
haciendas, con la misma razón, y acaso con 
mayor amargura, viendo asolados e impro-
ductivos los campos, antes florecientes y fe-
cundos, porque tona de las ruinas más efec-
tivas de Bélgica es la de su agricultura. 
E l pequeño Reino era de los países más 
ricos del mundo por rendimiento de sus tie-
rras; de tres millones de hectáreas que for-
man SM territorio, un millón ochocientos 
mil estaban dedicadas al ctiltivo y produ-
cían excelentes cosechas de centeno, avena 
y trigo. E l centeno produce a veces de 21 a 
23 quintales métricos por hectárea. Ade-
más, se cosechaban en grande escala las 
plantas industriales, el tabaco, y, sobre to-
do, la remolacha, que representaba una 
gran producción. 
E n cuarto a la ganadería, su desarrollo 
seguía desde 1895 a 1914 una continuada 
progresión ascendente. Los últimos recuen-
tos daban un total de 300.000 caballos, 
1.900.000 cabezas de la raza bovina y 
1.000.000 de la porcina. Recientemente Bél-
gica había exportado 28.000 caballos, de 
gran valor en el mercado por su excelente 
enrazamiento y crianza. 
Se calcula, en suma, la producción anual 
de la agricultura belga en 1.900 millones de 
francos, o sea el doble del importe de la 
Deuda flotante que tenía el Reino. L a inva-
sión alemana comenzó en los críticos mo-
mentos de empezar la recolección. E n la 
actualidad los campos belgas están sembra-
dos, pero no de cereales, sino de cadáveres. 
L a situación de Bélgica es horrible. Más 
de seis millones de personas se mueren de 
hambre. Los víveres alcanzan precios fabu-
losos. 
Los alemanes lo han requisado todo y no 
se ocupan de los sufrimientos de la pobla-
ción civil. Como los trenes están dedicados 
al transporte de soldados sanos y heridos, 
de municiones y de artillería, no hay modo 
de utilizarlos para enviar víveres. Además, 
los germanos imponen crecidos derechos a 
todas las mercancías que entran en Bélgi-
ca. E n Bruselas son consumidos diaria-
mente 3 000 sacos de harina. 
Sin embargo, parte del vecindario se que-
da sin pan; la mortandad entre los niños 
es horrorosa. No funcionan las fábricas, no 
se trabaja en las minas, están cerrados la 
mayoría de los comercios, y esta paraliza-
ción absoluta de la vida económica condena 
a la desesperación al pueblo belga. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Un discurso. 
Participan de Roma que en la sesión del 
Senado pronunció el presidente Balandra 
un discurso de tonos muy patrióticos. 
Deploró la actual guerra, calificándola 
de homicida. 
Hizo votos por que en el próximo año 
quede restablecida la paz y pueda Italia 
adquirir gloria y grandeza. 
La sesión terminó con aclamaciones y 
vivas al Monarca italiano. 
Las pérdidas de un crucero. 
Comunican de Londres diciendo que el 
crucero acorazado alemán Friedrik Kaol, 
que se fué a pique en el mar del Báltico, 
ha perdido las dos terceras partes de su 
tripulación. 
Los ingleses. 
De la misma procedencia es otra noticia 
según la cual las tropas inglesas conti-
núan progresando en el Camerón alemán. 
Contribución de guerra. 
Otro despacho de la capital de Inglate-
rra comunica que las autoridades alema-
nas de la población belga ae Limburgo 
han impuesto a la vil la una contribución 
de guerra de dos millones de francos. 
La contribución tendrá que ser hecha 
efectiva por mensualidades. 
Los daños del bombardeo. 
Noticias de Londres dicen que los daños 
causados por los buques de la escuadra 
alemana durante el bombardeo a las cos-
tas inglesas se elevan a 120.000 libras es-
terlinas. 
Prevenciones del «TheThimes». 
De Londres telegrafían que The Thimes 
ha publicado un artículo dedicado a vigo-
rizar la opinión inglesa, que ha mostrado 
gran pesimismo al conocer el bombardeo 
de la costa por los buques alemanes. 
Dice The Thimes que muchos ingleses 
creen que la flota inglesa está formando 
una línea de vigilancia tirada frente a los 
puertos alemanes, para evitar la salida de 
la escuadra germana. 
Cualquiera que sea la misión de la es-
cuadra inglesa, no podrá nunca impedir 
el bombardeo de su costa por los buques 
enemigos. 
Esto entraba ya en los cálculos del Al-
mirantazgo, como entra también la posi-
bilidad de futuros bombardeos, que no 
podrán ser evitados en absoluto, mientras 
quede un solo barco de gran tonelaje y 
rápido andar en la Marina alemana. 
Este artículo demuestra que la opinión 
inglesa, por lo menos una gran parte de 
ella, no cree que su poderosa escuadra 
cumple con la perfección deseable la mi-
sión de vigilancia de las costas de la Gran 
Bretaña. 
Un combate. 
Dicen de Londres que entre Ypres y 
Roulers se ha entablado un combate entre 
franceses y alemanes. 
Los franceses se baten con gran bravu-
ra, y no ceden a pesar de tener enfrente 
un enemigo superior. 
Las posiciones que ocupan los franceses 
son muy buenas. 
Durante más de treinta horas no ha ce-
sado el fuego y se cree que las pérdidas 
de los alemanes son grandes. 
Otras noticias de Londres dicen que, so 
bre la línea de Ypres al mar, las tropas 
francesas, belgas e inglesas han entabla-
do un combate formidable con los alema-
nes. 
La flota británica, colocada a lo largo 
de la costa, frente a Nieuport, comenzó a 
bombardear las posiciones alemanas a las 
nueve de la mañana. 
El fuego de la escuadra era terrible y 
las granadas caían profusamente sobre las 
posiciones alemanas. Sobre todo las que 
estaban establecidas cerca de Lombaorzi-
de, que son las más importantes, han su-
frido durante cinco horas un fuego horro-
roso. 
Consulta de diez a una y de tres a se<s 
BLANCA, s a i 9 
VICENTE AfiüINiCO OCULISTA, J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Cirugía 
general. 
Partos. Enfermedades de la mujer. Uías urinarias. 
AlíóS RSCAT.ANTB. 10. 1.' 
RICARDO BÜIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
J. F. Gotero. 
: OCULISTA : 
Consulta de diez y media a una, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
dia, 14, 3 0 
============ Almacenes de 
Sinforiano Rodenas. 
Se han recibido unas partidas de lanas, paños y géneros de punto 
en saldo, que se liquidarán a cualquier precio desde el lunes 21 
del actual. Se rebajarán los precios de todos los demás artículos 
de la Casa y también ofreceremos a nuestra clientela, desde ese 
día, 10.000 cortes de blusa a 20 céntimos el corte. 
Mientras tanto, los cañones de grueso 
calibre del ejército terrestre de los alia-
dos hacían buenos blancos en las posicio-
nes alemanas colocadas en la parte Sur y 
Oeste de Nieuport. 
Con ser terribles todas las batallas enta-
bladas desde que comenzó la guerra, en 
ninguna ña llegada la intensidad del bom-
bardeo a la que alcanzó durante esta fase, 
en la que el ejército a lemán fue duramen-
tejeastigado. 
Á simple vista se veía a los soldados 
germanos salir de las casas donde se ha-
bían parapetado para huir a otros lugares 
más seguros. 
Mientras permanecían en campo descu-
bierto los alemanes, eran mortíferos los 
efectos de los disparos de los aliados. 
En las grandes trincheras alemanas ca-
yeron también muchos proyectiles, cau-
sando infinidad de muertos. 
Entretanto las tropas inglesas que guar-
daban la línea de Ypres al mar, prepara-
ban a los alemanes una sorpresa desagra-
dable. 
Hicieron avanzar por el canal de Ypres 
varias embarcaciones de poco calado, ar 
madas con ametralladoras y cañones lige-
ros y tirotearon las trincheras alemanas, 
y en particular a los soldados que huían 
de los cañones de la escuadra y del ejér-
cito de tierra. 
El número de bajas vistas causadas por 
esos pequeños barcos es incalculable. 
Para coronar esta acción, los aliados 
dieron una brillante carga a la bayoneta. 
No se han recibido noticias de otra pro 
cedencia que confirmen las anteriores. 
El parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«En Bélgica, durante el día 18, 
hemos organizado el terreno con-
quistado en días anteriores al Sur 
de Dixmude y hemos llevado 
nuestro frente al Sur de Cabaset-
Rechar. 
Nuestro avance al Sur de Ypres 
continúa, a pesar del terreno pan-
tanoso y muy difícil. 
.Entre el Lys y el Oise hemos 
progresado un kilómetro en la re-
gión de Nuestra Señora, al Sur de 
La Barree. 
Durante la última jornada en 
Farausy, Saint Laurent y Blany, 
a pesar de los violentos ataques 
de los alemanes, hemos conserva-
do todas las posiciones tomadas el 
día 17. 
En la región de Albert, en la 
noche del 17 al 18 y durante este 
día, avanzamos, bajo violento 
fuego del enemigo , hasta f las 
alambradas de la segunda línea 
de trincheras. 
Al Norte de Maricourt hemos 
tenido que abandonar las trinche-
ras tomadas el día anterior, que 
han sido incendiadas por el ene-
migo. 
En la región de Momocz y Tyions 
hemos tomado varias trincheras, 
después de rechazar tres violen-
tos contraataques del enemigo. 
En el Aisne sólo se ha registra-
do duelo de artillería. 
En la Champaña la artillería 
enemiga ha manifestado mayor 
actividad. 
En Argonne y en el bosque de 
La Grourie hemos hecho saltar 
una galería de los alemanes. 
Cerca de Saint-Toubé, el enemi-
go, por medio de un ataque vio-
lentísimo, consiguió realizar un 
pequeño avance. 
Se confirma qüe desde los altos 
del Mosa, nuestra artillería, se-
cundada por los aviones, que se-
ñalaban la posición del enemigo, 
arrasó dos baterías alemanas de 
grueso calibre y causó muchos 
daños a una tercera. 
Desde los altos del Mosa a los 
Vosgos, nada. 
En los Vosgos, tiroteo de fusile-
ría sin ataque ninguno por parte 
del enemigo.» 
Los Estados Unidos. 
De Nueva York dicen que la Prensa 
norteamericana se expresa con gran in-
dignación al dar cuenta del bombardeo de 
la costa irglesa por los buques alemanes. 
Dice que es indigno que los buques ger-
manos disparen contra ciudades abiertas 
e indefensas, que ninguna resistencia 
pueden oponerles. 
Egipto, protectorado inglés. 
Los periódicos londinenses publican una 
nota del ministro de Colonias, sir Edward 
Grey, dando cuenta de que a causa de los 
actos de hostilidad cometidos por Tur-
quía, Inglaterra ejercerá el protectorado 
del Egipto, quedando abolida toda sobe-
ranía del imperio otomano sobre los egip-
cios. 
En el ministerio se reciben muchos es-
critos de jefes musulmanes protestando 
de la declaración de guerra hechB por 
Turquía y prometiendo inquebrantable 
fidelidad a la Gran Bretaña. 
La prensa italiana. 
Dicen de Roma que los periódicos de 
aquella capital comentan el bombardeo 
de la costa inglesa por los buques de gue-
rra alemanes. 
Le Qiornále dice que el raid de la es-
cuadra alemana no tiene nada de heroico 
ni tiene importancia alguna militar y 
sólo puede perjudicar las propiedades 
particulares, sin que añada a su historia 
una página más de gloria militar. 
L a Tribuna dice que los buques alema-
nes, bombardeando la costa inglesa, co-
meten una violación del derecho interna-
cional y establecen un grave precedente 
para Italia, que tiene sus puertos más r i -
cos y florecientes en la costa. 
Buque a pique. 
De Londres dicen que se puede tener 
por cierta la noticia de haberse hundido 
en el Adriático un buque austríaco, escue-
la de guardias marinas, ahogándose toda 
la tripulación. 
La catástrofe lleva el luto a principales 
familias de la aristocracia austríaca, que 
tenían individuos de su familia a bordo 
del buque. 
Los socialistas. 
- Un despacho de Amsterdam dice que, 
según la prensa alemana, actualmente hay 
671.000 socialistas incorporados al ejér-
cito. 
La Caja central ha repartido quince mi-
llones entre los obreros sin trabajo y tres 
millones entre las familias de los muertos 
y heridos en campaña. 
Detalles de un combate. 
Nuevas noticias de Londres dicen que el 
Daily Mail publica una información, en-
viada desde Dunkerque, según la cual en 
todo el frente, desde Ypres al mar, los alia-
dos prosigaen su vigorosa ofensiva. 
La escuadra inglesa, en aguas de Nieu-
port, rompió el miércoles un fuego mortí-
fero contra Lombartzyde, secundada por 
las baterías francesas y belgas, emplaza-
das al Sudoeste de Nieuport. E l bombar-
deo duró desde las nueve hasta las doce. 
La infantería de los aliados, en la cual 
figuraban los fusileros marinos franceses, 
dió una carga a la bayoneta, ahuyentando 
a los alemanes. 
La granja Groóte Brambdurg, situada 
más al Norte, había sido fortificada y cons-
tituía una nueva amenaza para cualquier 
tropa que pasara hacia Nieuport. 
Esta granja fué tomada por los aliados 
después de un combate de inusitada vio-
lencia. 
A l caer la noche, Lombartzyde y Saint-
Georges estaban completamente barridos 
de alemanes. 
Otras posiciones importantes del enemi-
go fueron tomadas también. 
Entre tanto, los ingleses bajaron por el 
canal del Yser en embarcaciones armadas 
de ametralladoras y cañones de tiro rápi-
do, y expulsaron a los alemanes de las po-
siciones que ocupaban en las proximida-
des de las orillas del canal. 
Más al Sur, los aliados tomaron Saint-
Eloi y Zillebecke. 
Un comunicado austríaco. 
Un telegrama oficial de Viena dice: 
«Importantes núcleos rusos derrotados, 
son perseguidos por el ejército austríaco, 
en un frente de más de 400 kilómetros. 
Ayer fueron expulsados de sus posicio-
nes al Norte de los Cárpatos. 
Las tropas austroalemanas avanzan por 
la Polonia meridional, sin grandes bata-
lias. 
Las tropas austríacas han tomado, por 
asalto Ticdrokow y Drozelturg. 
La guarnición de Przemyls sigue lu-
chando con éxito en las avanzadas de los 
fuertes.» 
Del bombardeo. 
Comunican de Londres que a conse-
cuencia del bombardeo de la costa orien-
tal de Inglaterra por varios buques ale-
manes, hay centenares de heridos, mu-
chos de ellos de suma gravedad. 
Rusos y turcos. 
Dicen de San Petersburgo que los rusos 
han ocupado las carreteras que conducen 
a los puntos más estratégicos del Cáucaso, 
y que los esfuerzos de los turcos para; 
desalojarlos de sus posiciones son infruc-
tuosos. 
Hay entablado un gran combate. 
Numerosos contingentes armenios se 
han unido a las tropas rusas. 
Una emboscada. 
Noticias de origen ruso dicen que en uno 
de los primeros combates que precedieron 
a la ocupación de Lodz fueron atraídos a 
una emboscada 8.000 soldados de la Guar-
dia prusiana, de los cuales sólo se salva-
ron 50. 
Comunicado ruso. 
El Cuartel general ruso ha hecho públi-
co el siguiente parte oficial: 
«Hay calma casi completa en la orilla 
izquierda del Vístula, donde han sido re-
chazados varios ataques alemanes. 
A consecuencia del movimiento de los 
rusos en Izura y del movimiento del ejér-
cito austríaco en los Cárpatos, hemos mo-
dificado la disposición de nuestras tropas. 
Ayer dificultamos la defensiva del ene-
migo en Galitzia occidental, haciendo con 
éxito feliz una ofensiva sobre el frente La-
nok-Lisko, donde tomamos 3.C00 prisione-
ros y algunos cañones y ametralladoras.» 
Noticias inglesas. 
De Carnarvon dicen que el Rey de In-
glaterra ha dirigido un mensaje al kedive 
de Egipto y al príncipe Hussin, en el cual 
promete el apoyo de la Gran Bretaña para 
guardar la integridad de Egipto. 
El príncipe Hussin, en una interviú que 
ha celebrado con un redactor de rlhe Ti-
mes, ha asegurado que tiene completa 
confianza en el apoyo de Inglaterra para 
lograr la prosperidad de Egipto. 
Un submarino francés que penetró en 
los Dardanelos para destruir las minas, se 
retiró sin poder conseguir su objeto. 
El Almirantazgo ha publicado una nota 
diciendo que es inexacto que los alema-
nes echaran a pique a dos destroyers des-
pués de bombardear las costas de Ingla-
tei ra. 
En Flandes los aliados siguen avanzan-
do y rechazando los ataques de los alema-
nes. 
Han sido estériles los esfuerzos de los 
alemanes para romper la línea de los alia-
dos, especialmente en Argonne. 
La duración de la guerra. 
En The Times arremete el coronel Re 
pingtou contra los que incansable e insi 
diosamente repiten la pregunta que enea 
beza estas líneas. 
«Nolo sabemos—dice el jefe b r i t á n i c o -
nadie lo sabe; no es posible preverlo. Todo 
se halla subordinado a la organización 
metódica en la continuación implacable 
de esta guerra, en que ha de desplegarse 
una energía suprema. 
Si la alianza de las potencias, que no fué 
establecida con un fin ofensivo, ha dado 
al traste con la tesis engañosa y fraudu-
lenta del canciller alemán, no es menos 
cierto que la labor realizada hasta ahora 
por nosotros, los aliados, es inferior a la 
que aún tenemos el deber de llevar a cabo. 
Todos debemos traba jar con ahinco para 
el restablecimiento de la paz; pero sólo 
después de haber logrado el objeto que 
nos proponemos. 
La duración de la guerra está, pues, en 
relación con la energía que se emplee en 
acortarla.» 
Los combates en Piandes. 
De Amsterdam dicen que en París au-
menta el decaimiento a consecuencia de 
la mala situación de sus tropas en Flandes. 
Los representantes del Pas de Calais 
han solicitado del Gobierno que remedie 
la grave miseria por que atraviesan aque-
llos departamentos del Norte. 
M. Viviani les ha ofrecido atenderlos en 
cuanto sea posible. 
El frío y los africanos. 
Comunican de Par ís que a consecuencia 
del intenso frío que reina en la línea de 
fuego, cerca del Yser, han tenido que ser 
retirados los soldados africanos, que no 
podían resistirlo, y han sido sustituidos 
por 16 000 marinos. 
El príncipe von Bülow. 
De Roma dan cuenta de que el príncipe 
von Bülow se ha instalado provisional-
mente en la villa Malta y ha empezado las 
visitas oficiales. 
La primera fué al ministro de Negocios 
Extranjeros, con el cual conferenció dete-
nidamente. 
El príncipe Max. 
E l Oiornale DlItalia publica un telegra-
ma de Sedán en el que afirma que entre 
los sacerdotes católicos que acompañan 
al ejército alemán figura el príncipe Max 
de Sajonia. 
Un artículo comentado. 
Ha causado gran impresión en Londres 
un artículo que publica The limes acerca 
del bombardeo de los puertos ingleses. 
Afirma que la Armada británica no pue-
de impedir el ataque de los buques ene-
migos,cuando éstos llevan una tripulación 
audaz. 
También dice que los buques ingleses 
no pueden proteger el litoral porque son 
necesarios, sin duda, en otra parte, y ter. 
mina afirmando que el úaico medio deim. 
pedir que los alemanes bombardeen los 
puertos ingleses es obligar a Alemania a 
pedir la paz. 
La ironía del artículo está siendo muy 
comentada, porque así piensa la mayor 
parte de los ingleses, que se ven indeten. B2"6̂  
sos. fe y 
Fiesta nacional. 
De Par ís dicea que Mauricio Barrés se 
propone pedir al Parlamento que se de-
clare fiesta nacional el día de Juana de 
Arco. 
En Alsacia. 
Comunican de Basilea que los franceses 
están haciendo grandes preparat vos para 
recuperar Molhousse. 
Los alemanes se aperciben a la defensa 
y han concentrado allí más de 80.000 hom-
bres. 
El vecindario de Molhousse ha recibido 
orden de estar preparado a abandonar la 
ciudad al primer aviso. 
Dos submarinos en Turquía. 
Un despacho de Bucarest afirma que en 
los astilleros de Conatantinop'a, y bajóla 
dirección de ingenieros alemanes, se es-
tán montando dos submarinos que han 
sido enviados desde Alemania por tierra 
y desarmados. 
Las subsistencias en Viena. 
La prensa vienesa llama la atenciónal 
Gobierno sobre la conveniencia de pío-
curar una rebaja en los precios de las sub-
sistencias, que han alcanzado precios muy 
elevados. 
El Consejo municipal de Viena ha vota-
do una orden del día censurando la ccn-
ducta del Gobierno sobre este asunto. 
Desmintiendo una noticia. 
El Estado Mayor ruso ha desmentido 
que se haya llamado en Rusia a la segun-
da reserva. 
Hasta ahora , y para las necesidades de 
la guerra, basta con la primera. 
También dice que el Zar permanecí 
varios días en Wladiv (Cáucaso). 
Para la nieve. 
Telegrafían de Berna que todos los sas-
tres militares de Berlín han recibido órde-
nes de confeccionar con la mayor urgen-
cia gran número de uniformes blancos. 
Estos uniformes están destinados al 
ejército que lucha en Polonia, para 
con él se confunda con la nieve y sea 
difícil a los rusos apreciar su situación. 
La neutralidad scandinava. 
De Basilea dicen que la conferenciada 
los Reyes de Suecia, Noruega y Dinamar' 
ca, en Malmoe, duró desde las once de 1» 
mañana hasta las cinco de la tarde. 
El Rey de Dinamarca obsequió a sus 
compañeros con un banquete. í! 
Según telegrafían de Roma, e 
parte oficial publicado por ei 
Cuartel general alemán, dice lo 
siguiente: 
«Durante el día de ayer, los alia' 
dos emprendieron un violent0 
ataque, cerca de Nieuport y BiXj 
choote, al Norte de La Bassee, a¡ 
Oeste de Leus, al Este de Albert 
y al Oeste de Vallons. 
Los aliados fueron rechazados-
En el frente de la, Prusia orieQ' 
tal ocupamos Pilk-Callen, siendo 
rechazado un ataque de la ca^' 
Hería rusa. 
En la Polonia rusa los alema' 
nes siguen persiguiendo a 1°* 
moscovitas.» 
La retirada de los rusos. 
Un telegrama oñeial de Viena cofflB11'' 
ca que la batalla de L in now dió por re 
sultado la completa retirada de los raso8' 
En la Galitzia oriental los austrobufl' 
garos han hecho 26.000 prisioneros. 
Los rusos son perseguidos de cerca. 
Aviadores muertos. 
Dicen de París que dos aviadores 
ceses que tripulaban un aeroplano volar0 
sobre Ais-les-Moulins. 
El aeroplano cayó sobre el Matadero-
incendiándose el motor. 
Los dos aviadores murieron carbón^8 
dos. 
En los Cárpatos. 
Comunican de Roma que se ignoran ̂  
causas que hayan motivado la retirada 
los rusos de los Cárpatos, pues no hay 
la» 
E l - P U E B L O CANTABRO 
e 19¡4 
ique permitan conocer el alcance de 
)ria alcanzada por el genera! Hin-
kctual sitnación de los alemanes es 
rift, y se espera que ocurran aconteci-
¡Jtos. 
Los presupuesros. 
[•fftden de Par ís que la Cámara ha apro-
,en doce partes el presupuesto que 
ipresentado el ministro de Hacienda. 
EN MADRID 
Una nota. 
jel ministerio de Estado se ha reeibi-
ua nota del Gobierno de Londres di-
¿do que los fletes marítimos han suf ri 
t importante descenso con motivo de 
jrtierra, debido a la escasez de buques y 
ijabida de las primas de navegación, 
situación es tal, que no han podido 
jtarse vapores para enviar víveres 
desde el día 1." del corriente 
le la nota que la escasez de buques 
tes supone un buen negocio para 
es réntrales , que pudieran desti-
vapores al transporte de mercan-
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de todo, continúan llegando a 
¡ra Redacción donativos para la sus-
ipción abierta en nuestras columnas pa-
'ar juguetes a los niños pobres, con 
jjvo de la próxima fiesta de Reyes. A 
de todo, decimos, porque no ha fal-
lo quien intente poner chinitas en nues-
camino, para «storbar en cuanto le 
aposib'e el éxito de la suscripción. 
1 resultado de nuestra iniciativa no 
ha causado sorpresa alguna, porque 
tander responde siempre a todo Uama-
into, cuando ve desinterés y buena in-
¡¡nción. EL PUEBLO CÁNTABRO ha recibi-
• ¡ ¡ j está rficibiendo, pruebas de simpatía 
no olvidará nunca, y una vez más se 
aplace en manifestar su gratitud a to. 
OJ loa que contribu y en al regalo del jú-
nete de Reyes. 
¿las distinguidas señoritas que nos han 
¡riado muñecas, y a todas las que nos 
|y tienen oi-ecidas, les expresamos prin-
spalmente nuestra gratitud. Los regalos 
ya están en nuestro poder, todos de 
iiaclio gusto, revelan el interés que han 
en la empresa de obsequiar a los 
ilfioaen los próximos días, de ilusión para 
y de tristeza para los pobres des-
jimparados. 
Esperamos confiadamente recibir nue-
vos donativos, que aumentarán la larga 
que ya llevamos publicada. Con ellos 
jarán a los niños tanto bien, por lo menos, 
(orno pudieran hacerles con un litro de 
TÍDO, y en todo caso no estorbarán con las 
maftecas a otras cosas de mucha substan-
. De aceite, por ejemplo. 
ÍQ lo sucesivo seguiremos pidiendo ju-
para los niños pobres, seguros de 
nuestros lectores han de responder a 
la petición, sin hacer caso, ni ellos ni no -
OTOÍ,» insidias y oosucas de gentes envi 
ya cominerías y miserias de ma-
vecinas. 
*** 
Ahora, para desesperación de las piado-
sas almas que sufren con el bien ajeno, 
inmentamos las listas ya publicadas con 
nuevos donativos siguientes: 
Sus ripción para regalar Juguetes a los 
niños pobres. 
Pesetas 
SUMA, ANTERIOR 944 
de Angel Lloreda 10 
^Enrique Plasencia 10 
ta protector de la infancia 25 
Guiños Paco y Pepín. 
iMina Gómez Núñez. 
Gómez N ú ñ e z . . . 
ando Gómez Núñez. 







Continúa abierta la suscripción. 
* * * 
llegado a nuestro poder nuevos do-
a Mowinckel nos ha enviado una 
ima muñeca durmiente, vestida 
!e'aldeana noruega en traje de boda». 
•^caprichosísima muñeca, que prueba 
%n gusto de la señorita que la ha ves-
m, 
i[arla de la Paz F. Campa y Recalde, 
¡dístico Pierrot, lujosamente vestido 
,íazHl y blanco. Es un muñeco preciosí-
"J0'niuy artístico. 
Amparo Villegas Alonso, una mu-
con tra je de terciopelo negro, ador-
J^e raso verde y encajes blancos, y 
i^ero de terciopelo también negro, con 
encarnadas. 
^ persona que no nos ha revelado su 
L ^ e , un bebé irrompible, con vestido 
y azul. 
^biéu han ofrecido regalar muñecas 
f r i t a s Florentina Estrada, Carmen 
Torres, Manolita y María Losada, 
^ Herrera, Elena Gayé, Natividad 
62 7 las señoritas de Ramos. 
cuando se discuten asuntos que afectan a* 
su departamento. 
El sefior SANCHEZ GUERRA: E-tá 
aquí el Gobierno. 
Se retir»ron dos vnto* particulares a 
artículo 24. q'i*1 quedó aprobado. 
E sí-ñor NICOLAU apoyó una enmien 
dH ;tl artí' U'n 25. 
El señor COROMINAS contestó a una 
interpelación del señor Aparicio, y quedó 
aprobado el artículo. 
Se aceptó una enmienda del señor LE-
RROUX > sin discusión fueron aprobados 
los artículos 26, 27, 28 y 29. ', 
El señor NICOLAU apoyó un voto par-
ticular proponiendo cuatro artículos adi-
cionales. 
Después de breves explicaciones fue re-
tirado el voto. 
La Comisión aceptó una enmienda del 
Reñor ROSELLO sobre la creación de una 
Escuela Normal en las Baleares. 
El secretario señor ACACIO dió lectura 
a numerosas enmiendas, que fueron recha-
zadas 
El señor AZCARATE pidió que se haga 
extensivo el impuesto sobre sueldos a los 
que disfruten loa empleados municipales. 
Se aceptó una enmienda del señor K I N -
DELAN. 
La sesión se levantó a las cinco y cuar-
to, después de acordarse que la de esta 
tarde empiece a las cuatro y termine a las 
ocho de la noche. 
En el banco azul están el presidente del 
Consejo y el ministro de la Guerra. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior 
Se presenta el proyecto de reforma del 
Cuerpo de infantería de Marina. 
Pasa el Senado a reunirse en secciones 
para nombrar la Comisión que ha de dic 
taminar sobre el proyecto. 
Cuando se reanuda la sesión, el señor 
MAESTRE pide que se arregle el cable de 
la Península con la costa Norte de Africa. 
Le contesta el señor DATO que ya está 
abierto el crédito necesario para el arre 
glo. 
El señor MORAL pide algunos datos re-
ferentes a diversos asuntos. 
El señor CASTRO censura (,ue se nego-
cie con los artículos de primera necesidad 
enviándolos al Extranjero. 
Cita un caso ocurrido en Valencia, y se 
adhiere a las censuras del señor Polo y 
Peyrolón. 
Le contesta el señor DATO. 
Us Cortes. 
POR TELÉFONO 
E L CONGRESO 
^ Piñal de una sesión. 
itaj^s de las tres de la madrugada se 
56 ¿5° el C011^680 una viva discusión, 
Us j .8 grios caracteres. 
(.(¡¿bidentes que surgieron los cortó el 
'atn* te después de grandes esfuerzos 
.iJ^nillazos. 
'lofti Mecerse el orden, quedó apro-
l\ "'«rtícnlo 21. 
" J o r NICOLAU presentó uu voto 
. L v ^ a l artículo 21. 
Sudn.teBtó el señor CALDERON, quien 
\ Ocurso consiguió que el señor Ni-
V ^ a s e el voto. 
4l ajaban los artículos 21, 22 y 23. 
tj ÜOVĴ T a discutirse el 24, el conde 
VA^ONES protestó de que no se 
Presente el ministro de Fomento 
La sesión de hoy. 
A las cuatro de la tarde abre la sesión 
el señor González Besada, con bastante 
desanimación, tanto en escaños como en 
tribunas. 
En el banco azul está el ministro de Fo-
mento. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El señor MACIA pide que se traigan a 
la Cámara varios documentos. 
El señor FABIE habla de las deficien-
cias que se advierten en los buques que se 
dedican al transporte de naranjas. 
Dice que mucha parte de éstas se pu-
dren en la travesía, con grave perjuicio 
del destinatario, y pide al ministro de Fo-
mento que procure poner remedio al daño. 
Le contesta el ministro de FOMENTO 
que estudiará el modo de remediarlo. 
El señor RIVAS MATEOS dice que debe 
continuar el debite sobre el estado de la 
salubridad en Madrid. 
El señor GONZZALEZ BESADA ofrece 
al orador que continuará el debate. 
El señor SORIANO denuncia que se ha 
perdido un millón de pesetas pertenecien-
tes a la fundación Amboage, de El Ferrol. 
Luego censura a un empleado que está 
cobrando sueldos en Huelva y en Ponte-
vedra, al mismo tiempo. 
También denuncia el señor SORIANO 
que don Ba-ñüo A'varez, el abad de Bei-
ro, está siendo objeto de persecuciones 
con motivo de la propaganda agraria a 
que se dedica 
El señor CASTROVIDO formula un rue-
go relacionado con el proyecto de pavi-
mentación de Madrid, y otro también de 
interés para la corte. 
El señor COROMINAS pide que se con-
ceda la debida autorización para que 
vuelva a funcionar oficialmente la Bolsa 
de Barcelona. 
En apoyo de su petición, dice que el Go-
bierno tiene la garant ía de los bolsistas 
barceloneses, los cuales hacen sus liquida-
ciones con toda normalidad al día siguien-
te de cada reunión que celebran. 
El ministro de la GOBERNACION dice 
que en el primer mes de la guerra euro-
pea la Bolsa de Barcelona no cumplió el 
precepto de hacer sus liquidaciones cada 
veinticuatro horas, produciendo así una 
grande perturbación. 
Sin embargo, el ministro ofrece estudiar 
el asunto y atenderlo si le es posible. 
El señor MARIN LAZARO dice que ha 
recibido una carta de sus amigos de Bar-
celona, pidiéndole qne exhorte al Gobier-
no a que autorice al Casino Mercantil para 
realizar cotizaciones. 
Le contesta el ministro de FOMENTO, 
que el Gobierno es partidario de extender 
a los particulares la autorización para 
realizar las operaciones de Bolsa, por en-
tender que éstas deben hacerse con una 
garant ía oficial. 
Orden del día. 
Se aprueban varios proyectos de escaso 
interés. 
Se pone a debate el dictamen sobre el 
proyecto de ley para el derribo de las mu-
rallas de Jaca. 
En la cabecera del banco de la Comisión 
está el señor Vázqnez de Mella. 
El señor BARBER consume el primer 
turno en contra del provecto. 
Le contesta, el señor MENENDEZ VIGO 
en nombre de la, Comisión. 
Se aprueba el proyecto. 
También se aprueban varios dictáme-
nes presentados por las Comisiones mix-
tas. 
El presupuesta de Guerra. 
Se entra en el orden del día y se pone 
a discusión el presupuesto del ministerio 
cl6 líL GrVTOrrft 
El general ECHAGÜE recuerda la for-
ma en que aprobó los presupuestos el Con-
greso y cómo aceptó las reformas de re-
organización del ejército. 
Pide que el Senado proceda de la misma 
manera y anuncia su propósito de dar 
intervención al elemento c iv i l en el ramo 
de Guerra. 
Se adhieren a estas manifestaciones los 
representantes de varias minorías. 
Queda aprobado el presupuesto. 
El señor POLO y PEYROLON pide que 
se establezca un depósito de Reserva en 
Teruel. 
Le contesta el general Echagüe prome-
tiendo complacerle. 
El señor PICO pide que se establezca un 
Centro de Remonta en Reinosa. 
El general ECHAGUE le contesta que 
estudiará el asunto. 
El presupuesto de Instrucción. 
El señor GASSET (don Ramón) consu-
me el primer turno en contra del presu-
puesto de Instrucción pública. 
El señor SANCHEZ OCA ÑA consume el 
segundo turno, y el señor CELLERUELO, 
el tercero, haciendo éste constar su simpa-
tía al señor Berg-amín. 
El señor BUGALLAL recoge algunas 
manifestaciones y se da por terminada la 
discusión. 
Pasa el Senado a reunirse en secciones, 
y se reanuda la sesión a las siete y cuarto. 
Quedan elegidas las Comisiones que han 
de dictaminar sobre los siguientes pro-
yectos: 
Enajenación del t ranvía de Villarre U 
al Grao. 
Extinción del Cuerpo de infantería de 
Marina. 
Reglamentación de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Ma-
drid. 
Derribo de las murallas de Pamplona. 
La Comisión que había de informar so 
bre el derribo de las murallas de la capi-
tal navarra, se reunió inmediatamente, 
dando un dictamen de conformidad con 
el proyecto. 
Pasa el Senado a reunirse en secciones 
y se reanuda la sesión a las ocho de la no-
che, continuando la discusión del presu-
puesto de Instrucción pública. 
El señor UGARTE pide que los senado-
res eme se propongan intervenir en la dis-
cusión, sean breves en sus discursos. 
El señor ALLENDE SALAZAR propone 
que la sesión se prorrogue hasta las doce, 
y se aprueba. 
Muchos senadores abandonan entonces 
el salón. 
Se discuten varias enmienda s presenta-
das por los señores Maestre y Polo y Pey-
rolón, interviniendo el señor Royo Villa-
nova. 
Después de hablar brevemente el señor 
UGARTE de la reorganizición de la Es 
cuela, industrial, se aprueba el capítu-
lo V I I . 
La Comisión ofrece hacer algunas regla-
mentaciones propuestas por el señor Sán-
chez Oeaña. 
Se aprueban los capítulos V I I I y I X . 
A las diez de la noche abandona la pre-
sidencia el general Azcárraga y la ocupa 
el señor Rolland 
A las once hay bastante animación en 
la Cámara y preside el marqués de Por-
tazgo. 
Se discute una enmienda referente a la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
de Madrid, y el señor Royo Villanova pide 
que se aumente a 1.200 pesetas el sueldo 
de los empleados administrativos. 
Ei señor GARCIA PRIETO se lamenta 
de la pesadez de los discursos. 
Se aprueban los capítulos X , X I , X I I , 
X I I I . X I V , X V y X V I 
Se aumentan 10.000 pesetas a la Facul-
tad de Medicina. 
Queda aprobado el capítulo X V I I . 
señor GGARCIA PRIETO dirige al-
sión, destinar uno de los muelles de Ma-j tade imponerse sobre la introducción de 
liaño, creemos que el primero, para el I ^ ^ ^ f ^ ^ ^ e j l a provincia y consumo 
atraque de los trasatlánticos, dando así 
satisfacción a las muchas quejas y peti 
cienes que se han hecho en distintas oca 
sienes. Lo ocurrido ayer aconseja que el 
a.cuerdo se lleve a la práct ica cuanto an-
tes, sin ninguna dilación, ejecutando las 
obras, si fueran necesarias, en el plazo 
más breve posible. 
Nos parece que al puerto de Santander 
le importa mucho dar facilidades a los 
que le visitan; porque así fomentará sus 
intereses. Y no debe esperarse a que se 
formulen nuevas quejas ni se produzcan 
otros incidentes como los de ayer, porque 
ya son bastantes los ocurridos. 
E L ANO 15 
El señor HERNANDEZ LARA pide que ^ n a s ceneuras al Gobierno y a la Comi-
i - j - . ^ ' s i ó n . 
Le contesta el señor BUGALLAL y rec-
el arroz sea excluido del recargo del 10 \ 
por 100. 
El señor COROMINAS hace otro ruego 
de escaso interés 
El señor MARIN LAZARO pide que en-
tre los proyectos de carácter económico 
que prepara el Gobierno, se incluya uno 
referente a la crisis trabajadora, agrava-
da con la guerra europea. 
El ministro de la GOBERNACION se da 
por enterado, y dice que el Gobierno estu-
diará el asunto. 
El señor ORTEGA Y GASSET pregun 
ta al ministro de Fomento si insiste en 
sostener el proyecto de la Escuela de 
Aviación. 
El señor UGARTE le contesta afirmati-
vamente, y se dispone a dar algunas ex-
plicaciones q;ie considera convenientes. 
Los liberales demócratas le interrum-
pen frecuentemente. 
El señor UGARTE, con visibles mues-
tras de enfado, se sienta y dice: «He ter-
minado.» 
De los bancos liberales y demócratas sa-
len muchas protestas. 
El señor BURELL anuncia que en vista 
de las descorteses maneras del ministro, 
desde mañana hará uso de todos los re-
cursos que le concede el reglamento. 
Estas palabras levantan en la Cámara 
un enorme revuelo. 
El ministro de la GOBERNACION se 
encarga de disculpar al señor Ugarte, di-
ciendo que éste no tuvo intención de mo-
lestar a ninerún diputado. 
El señor UGARTE habla de las necesi-
dades de arbitrar recursos para la Escue-
la de Aviación. 
El conde de ROMANONES: Su señoría 
trata de fundar un Centro burocrático. 
El señor UGARTE insiste en sus mani-
festaciones anteriores. 
El conde de ROMANONES: Lo que su 
señoría persigue es poder repartir unas 
credencialitas. 
El señor BURELL se lamenta de que el 
proyecto, aue se debe a la iniciativa de 
los liberales y los demócratas, venga a la 
Cámara desfigurado por el Gobierno. 
El señor UGARTE dice que actualmen-
te está recibiendo en estos días excitacio-
nes de Bilbao para el nombramiento del 
director de la Escuela Hidroaviatoria que 
se proyecta fundar en aquella vi l la . 
Se acuerda que mañana domingo se ce-
lebre sesión a las horas ordinarias. 
Y se levanta la sesión a las nueve de la 
noche. 
E L SENADO 
La sesión. 
El general Azcárraga abre la sesión a 
las cuatro de la tarde. 
tifica el señor GARCIA PRIETO. 
Se aprueban varios artículos, hasta el 23 
Se concede una subvención para insta-
lar un jardín botánico en la Universidad 
de Oviedo. 
Se aprueban los capítulos X X I V y X X V 
y queda aprobado todo el presupuesto. 
Se admite un nuevo dictamen que pre-
senta la Comisión del proyecto de riegos 
del Alto Aragón. 
Se levanta la sesión a las doce y cua-
renta y cinto minutos de la noche. íl 
La Prensa local se ha lamentado varias 
veces de que los vapores correos que se 
dedican al comercio y pasaje con Améri-
ca no atracasen a los muelles, facilitando 
las operaciones de embarque y desembar-
que y evitando a los pasajeros las moles-
tias que siempre se lesoriginan. Algunas 
veces han sido los mismos pasajeros pro-
cedentes de los puertos de América los 
que han visitado las redacciones y han 
formulado quejas que oportunamente fue-
ron recogidas. 
Los antecedentes son, pues, bastante a 
justificar una nueva petición, ya que has-
ta ahora no han podido ser atendidas las 
que anteriormente se hicieron. Pero nue 
vas quejas de los via jeros y las circuns-
tancias de los últimos embarques y des-
embarcos aconsejan que la petición se 
formule una vez más, concediéndole la 
importancia que en realidad tiene. 
Ayer mismo, sin i r más lejos, con moti-
vo del embarque de los pasajeros del va-
por Alfonso X I I I , tuvimos ocasión de pre-
senciar algunos desagradables incidentes, 
que motivaron el natural disgusto y hasta 
algunas protestas. Muchas personas que 
fueron a bordo del buque para despedir a 
viajeros de su familia o de su amistad, re-
gresaron a tierra con las molestias del 
mareo. Un distinguido convecino nuestro, 
tan conocido como apreciado, se cayó al 
agua, por fortuna sin otras consecuencias 
que el remojón. 
Si no recordamos mal, la Junta de las 
Obras del puerto acordó, en su última se-
Todos recordarán las predicciones que 
la célebre pitonisa hizo el año anterior. El 
resurgimiento de Polonia, el asesinato de 
Francisco Fernando, un proceso de Esta-
do que motivaría disturbios populares, 
fueron escenas cuyo posterior desarrollo 
ha acreditado la ya famosa clarividencia 
de madame de Thebes, quien afirmó tam-
bién «que no es el águila de la victoria la 
que el Emperador Guillermo ostenta sô  
bre la cimera», y que «Austria se precipi-
taba a su fin, impulsada por su mala fe, 
su avaricia, su incontinencia». 
«Año glorioso—anunció la sibila refi-
riéndose al actual—, año de discordias y 
después de amor, año en que ha de nacer 
una nueva Europa. 
En la región de Par ís y en todo el Este 
domina por una parte el fuego, por otra 
una corriente de ideal, que es como una 
llama. Fuego contra fuego: uno destruc-
tor; creador el otro. Días de luto en Par ís 
y jornadas de júbilo. 
La fiebre intensa de las profundas crisis 
de los grandes sacrificios, de los entusias-
mos delirantes, de las dádivas generosas, 
del sublime amor.» 
Así hubo de expresarse la ex t raña mu-
er, de cuyas recientes manifestaciones 
a un periodista parisién areemos oportuno 
reproducir aquí un sucinto resumen. 
-Recuerde a sus lectores—dijo mada-
me de Thóbes a su interlocutor—que el 
año actual difiere del año gregoriano. 
Este comienza en 1.° de enero, y el segun-
do el 21 de marzo. 1914 se prolonga, pues, 
hasta ei 20 de marzo de 1815, y este últi-
mo hasta igual fecha de 1816. El año ac-
tual ha sido Fulgurante. 1915 será Brumo-
so. Durante este año, Francia cumplirá su 
misión de transformar la sociedad huma-
na, y será la pacífica reina del mundo 
Presenciara ese año la liberación de 
pueblos oprimidos. Italia desempeñará un 
papel importante en el drama que contur-
ba a Europa. 
En el Sur de Italia cundirá la alarma; se 
avecina una época de peligros hacia el 
solsticio de verano, y habrá que deplorar 
una irreparable pérdida artística. 
—r.Y Alemania?—interrogó el periodista. 
—Dos visiones diferentes tengo de esa 
nación. Veo una Alemania que se deshace: 
movimientos revolucionarios, furor contra 
a aristocracia militar, una parodia, en fin, 
de la Francia del pasado. Los enemigos, 
vencedores, han traspasado sus fronteras, 
vislumbro entoncees una Alemania más 
temible, que parece ceder, dispuesta a 
aceptar las condiciones que se le impon-
gan; pero, a la vez, ganando tiempo, insti-
gando, paralizando los movimientos del 
adversario, reanudando, por último, la 
nsiva con nuevos bríos. Pero de todos 
modos los Hohenzollern... ¡Ah!, no llega-
rá el kronprinz a ceñir la corona. 
Austria compartirá la aciaga suerte de 
su aliada. 
La amenaza de total destrucción que pe-
saba sobre Bélgica no ha desaparecido por 
completo; pero el destino del pueblo belga 
parece brillantísimo. La unión de valones 
y flamencos será generadora de prosperi-
dad. 
Inglaterra escapa a gravísimos peligros 
interiores. Esta guerra la habrá salvado. 
Rusia avanza con los eslavos de Orien-
te, y la ola eslava arrojará de Europa a 
los turcos, y el derrumbamiento del Im-
perio otomano afectará a los pueblos ve-
cinos: Bulgaria, Grecia, Rumania, Monte-
negro, Servia, valeroso país éste cuyo gue-
rrero destino no se ha cumplido aún.» 
Tales son las últimas profecías de ma-
dame de Thébes. 
Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión dicha Corporación, 
bajo la presidencia del señor Ruiz Pérez y 
con asistencia de Itis vocales señores Gon-
zález, Rivas, G. Setién, Aja y Lloreda, 
adoptándose las siguientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
El recurso de alzada promovido por el 
presidente de la Junta administrativa del 
pueblo de San Martín contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Soba, autorizando a la 
Sociedad Fuerzas motrices del Gándara 
para atravesar con una zanja un camino 
vecinal. 
Otro de don Wenceslao López Hurtado 
contra la multa impuesta por la Alcaldía 
de Laredo. 
El de don Francisco Torre y otros, por 
la cesión de terrenos concedidos por el 
Ayuntamiento de Santander a don Ma-
nuel Mendicuti. 
La reclamación de don Andrés Fernán-
dez y doña Manuela Loyola oponiéndose 
a la expropiación de unas fincas para la 
construcción de un nuevo Hospital en 
Castro Urdíales. 
La denuncia de don Laureano Herrero 
por el cerramiento de un terreno comunal 
en el pueblo de Serdio, del Ayuntamiento 
de Val de San Vicente. 
Los presupuestos carcelarios de los par-
tidos de Reinosa y Castro Urdíales pa-
ra 1915. 
El recurso de don Juan A. Balbás, soli-
citando la anulación del repartimiento ve-
cinal del Ayuntamiento de Cabezón de la 
Sal. 
Otro recurso contra e l acuerdo del 
Ayuntamiento de Ruesga referente a la 
apertura de un terreno de aprovechamien-
to comunal. 
El de don Leoncio Alonso Pellón, por ha-
berle destituido el Ayuntamiento de San 
toña del cargo de auxiliar del ingeniero 
del Municipio. 
Otro de don Ataúlfo Vélez contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Cabuérniga 
sobre cerramiento de un terreno comunal. 
La alzada interpuesta por don Francis-
co de la Mora y otros concejales del Ayun-
tamiento de Ramales contra acuerdo de 
la Junta de asociados aprobando el presu-
puesto municipal, y 
Los expedientes promovidos por la sus-
pensión de acuerdos de dicho Ayunta-
miento para el arriendo de la cobranza 
del arbitrio sobre carnes y la distribución 
mensual de fondos. 
Acuerdos. 
Se resuelve la reclamación promovida 
por don Pedro Ruiz y otros contra la elec-
ción de concejales verificada el día 18 de 
octubre último en el Ayuntamiento de Ra-
males. 
Se dirigirá atenta comunicación a la ex-
celentísima Diputación de Vizcaya, inte-
resando que se reduzca el arbitrio que tra-
de la misma en Bilbao, por los grandes 
perjuicios que se irrogan a la industria 
cervecera establecida en esta capital. 
Interpuesto recurso de alzada contra el 
nombramiento de médico civi l propietario 
de la Comisión mixta de Reclutamiento de 
la provincia por los señores don Marcial 
Alonso y don Juan P. Barbáchano, se 
acuerda elevarle a la superioridad, a los 
fines procedentes. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
nuevo reglamento para la aplicación de 
la ley de Reclutamiento y reemplazo del 
ejército, se designa como vocales propie-
tarios de la Comisión mixta, durante el 
año 1915 a los señores diputados don Fran-
cisco Escajadillo y don Victoriano Sán-
chez, y como suplentes a don Francisco G. 
Madrazo y don Félix Reda Cuevas. 
Se autoriza al director facultativo del 
Hospital para adquirir varios medicamen-
tos con destino a la farmacia del estable-
cimiento. 
Con motivo de la proximidad de las fies-
tas de Navidad se concede a los reclusos 
de la prisión correccional de esta ciudad 
un socorro extraordinario. 
Se pone a disposición de la Diputación 
provincial de Valladolid un presunto de-
mente de aquella provincia. 
A petición de la familia se la permite 
hacerse cargo de un demente del Ayunta-
miento de Bárcena de Cicero, recluido en 
el Manicomio de Valladolid. 
Se aprobaron, las liquidaciones de aco-
pios de piedra para las carreteras de Añe-
ro a Pedreña y a La Cavada, de San Mi-
guel de Aras a Adal y de Argoños al Pun-
tal. 
Serán acogidos en la Gasa de Caridad 
dos niños huérfanos. 
Movimientos de un brazo a impulso: 
1. ° Ramón Cruces, 94 libras. 
2. ° Francisco Vega, 86 ídem. 
3. ° Javier Llama, 86 ídem. 
De dos brazos a impulso; 
1. ° Vega, 108 libras. 
2. ° Cruces, 94 ídem. 
3. ° Llama, 94 ídem. 
Clasificación por peso: 
1. ° Vega , 51 kilos, le corresponde 
un 3,8. 
2. ü Cruces, que pesando 53 kilos le co-
rresponde un 3,5. 
3. ° Llama, con 55 kilos; le corresponde 
un 3,2, 
Saltos.—Con trampolín altura: 
1. ° Amador Rodríguez, 1 metro bl cen-
tímetros. 
2. ° Pablo Sáiz, 1 metro 68 centímetros 
3. ° Eladio M. Ochoa, 1 metro 61 centí-
metros. 
Altura sin trampolín: 
1. ° César González, 1 metro 54 centí-
metros. 
2. ° Guillermo Acosta, 1 metro 47 centí-
metros. 
3. " Santiago Ramos y Javier Llama, 
empate a 1 metro 33 centímetros. 
El festival fué admirablemente dirigido 
por el infatigable profesor Vázquez Achú-
carro, quien recibió muchas felicitaciones 
de la concurrencia, que salió complacidí-




MADRID, 19.—Un despacho recibido de 
Castellón da cuenta de que en la playa de 
Nules ha naufragado el vapor pesquero 
-Dos Hermanas. 
E l naufragio ocurrió a consecuencia de 
habérsele abierto al buque una importan-
te vía de agua. 
El buque náufrago pertenece a la ma-
trícula de Alicante. 
Los ocho hombres que tripulaban la em-
barcación consiguieron salvarse a nado. 
[I 
Ayer recibimos un telegrama del señor 
marqués de Morella, iniciador en España 
del armisticio de Navidad, comunicándo-
nos que el señor obispo de Madrid ha re-
comendado a todas las parroquias de la 
corte que, desde hoy domingo, recojan las 
firmas de los fieles solicitando una tregua 
en las hostilidades a las naciones belige-
rantes. 
El marqués de Morella dice también en 
su telegrama que el Nuncio de Su Santi-
dad se muestra agradecidísimo a la noble 
actitud de las damas españolas. A l mismo 
tiempo interesa de nosotros qne comuni-
quemos al clero montañés la recomenda-
ción del señor obispo de Madrid. 
Lo complacemos con mucho gusto, y ve-
ríamos con agrado que las mujeres mon-
tañesas imitasen la conducta de las damas 
madrileñas en favor del armisticio de Na-
vidad. 
VIDA jSPOBTIVA 
Ei festival de educación física. 
Animado aspecto ofrecía anoche el am-
plio salón del Gimnasio Achúcarro. 
Mucho antes de la hora fijada para dar 
comienzo la fiesta empezó a ser invadido 
el salón por las familias de los alumnos y 
numerosos amigos y conocidos de los con-
eursantee. 
El primer número del programa, movi-
mientos de conjunto do gimnasia sueca, 
fué ejecutado con uniformidad y precisión 
notables, por lo que fueron muy felicita-
dos, terminando el número con una artís-
tica pirámide que impresionó agradable-
mente al público. 
La escalera horizontal sirvió para una 
bonita exhibición de trabajos, distinguién-
dose los alumnos Francisco Vega, primer 
premio, y empate para el segundo los ni-
ños Manolo González y Juan Lloverás. 
En los ejercicios de paralelas.—Fué don-
de empezó a verse el trabajo artístico y 
de verdadero mérito, donde el joven Vega 
nos demuestra el magnífico gimnasta que 
es, a pesar de sus pocos años. 
Igualmente Guillermo Acosta, en este 
aparato, rivalizó dignamente con el ante-
rior. 
El niño Eladio M. Ochoa estuvo muy 
bien en sus bonitos ejercicios. 
Anillas.—Mucho nos gustó el trabajo 
que nuevamente ejecutó Vega; pero Ra-
món Cruces desarrolló los movimientos 
correctísimos, al igual que Emilio Pedraja, 
quedando empatados estos dos para el se 
gundo premio. 
Luchn. de la cuerda.—El equipo forma-
do por Rafael Quijano, Ramón Cruces y 
Guillermo Costa, dominó, con poquísima 
ventaja, por dos veces, al bando compues-
to por Vega, Javier Llama y César Gon-
zález, constituyendo este número una lu-
cha interesante. 
Levantamiento de peso.—Los pesos que 
estos jovencitos llegaron a dominar fue-
ron verdaderamente imponentes, si teñe-
Ateneo de Santander. 
Próximas fiestas. 
Por dificultades surgidas a última hora 
no puede celebrarse esta tarde una confe-
rencia que estaba preparada. 
La sección de Ciencias positivas prepa-
ra una serie de conferencias médicas. La 
primera se celebrará el próximo miércoles 
y estará a cargo del reputado doctor don 
Manuel Sánchez Saráchaga, a quien se-
guirán otros distinguidos médicos monta-
ñeses. 
El próximo domingo se celebrará una 
sesión musical dedicada a Choppín, y du-
rante el mes de enero se celebrarán algu-




En el despacho de la Alcaldía se reunió 
ayer tarde, a las cinco, la Comisión de 
Obras, resolviendo varios asuntos de trá-
mite que estaban al despacho. 
Después se habló del proyecto del nue-
vo mercado del Este, que probablemente 
será construido en los terrenos de la Te-
jera, junto al Monte de Piedad. 
—Una hora más tarde, y para cambiar 
impresiones respecto a la emisión de las 
láminas del empréstito municipal, se re-
unieron también en la Alcaldía los señores 
Fernández Baladrón, López Dóriga, Gar-
cía del Moral y García (don Eleofredo), 
de la Comisión de Hacienda. 
En la reunión, que fué convocada por el 




Habla el señor Dato. 
MADRID, 19.—Al acudir hoy los perio-
distas a hacer información en la Presiden-
cia del Consejo, fueron recibidos por el 
jefe del Gobierno. 
Comenzó su conversación el señor Dato 
diciendo que había estado en Palacio des-
pachando con el Rey, a quien dió cuenta 
detallada de la marcha de los debates par-
lamentarios y de los incidentes ocurridos 
en la última sesión del Congreso. 
Luego cambiaron impresiones acerca 
del curso del conflicto europeo. 
Añadió el señor Dato que hoy pasarán 
al Senado todos los presupuestos. 
A pesar de ser mañana domingo, se ce-
obrará sesión en la Alta Cámara, pues el 
Gobierno quiere que queden aprobados 
todos los presupuestos antes de las vaca-
ciones de Navidad, como ya tiene dicho 
en anteriores ocasiones. 
Después dijo el jefe del Gobierno que el 
señor Urzáiz ha sido nombrado juez par-
ticular de la fundación de Figueroa, cargo 
qua es puramente administrativo. 
_Anunc ió el presidente que mañana se 
reunirán los ministros para celebrar Con-
sejo. 
Este Consejo—añadió—será preparato-
rio del que tendrá lugar el martes próxi-
mo en Palacio, bajo la presidencia del 
Rey. 
Terminó su conversación el señor Dato 
diciendo que el Rey ha recibido en audien-
cia al alcalde de Pamplona y a una Comi-
sión de aquel Ayuntamiento, acompañada 
del señor marqués de Vadillo, que fué a 
dar las gracias a don Alfonso por haber 
firmado el decreto modificando el proyec-
to recientemente leído en las Cortes por 
el ministro de la Guerra. 
Firma. 
Se ha firmado un decreto del ministerio 
de Marina nombrando comandante del ca-
ñonero guardacostas Marqués de Molins 
al capitán de corbeta don Agustín Medina. 
E c o s de sociedad. 
Ayer juró el cargo de procurador, to-
mos en cuenta su poca edad y ligera cons- mando posesión del mismo, don Pablo Po-
titu^ión. lidura. 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL, E l público pre- f A „ c o r v j | c TrPvItanA 
HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, Aere siempre UJUMJrVdMrCVIJdOU. 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca. 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
mñhvi : Gran café-restaurant: SJBSVIOIO A. LA OABTA 
51 caiH resu del nm 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Teléfono número ÍS1. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y Por cuHflrtos Postre de coHna. 
Franc i sco S e t i é n . 
EMpectaliata en enfermedade» de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á Mía. 
BLANCA. 42. primero 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones da 5 litros á pesetas 1,10. 












tres • Sección continua desde las 
g y media de la tarde, 
¡j Estreno de la interesante película 
• de 1.700 metros, dividida en dos par-
g tes, titulada 
«La banda de los cinco.» 
g Ultima proyección de la película 
Q de la guerra europea, «Defensa he-
3 roica de los belgas», 
g Desde las nueve y media sección 
" continua. 
O Butaca, 0,50; general, 0,20. 
g A las siete (doble), «La ciencia fa-
p tal» y «La banda de los cinco». 
a Butaca, h general, 0.30. 
•aeiDaaDD l a a a a 3a - aaaannnaoD c o 
Los exquisitos turrones y mazapanes son los que vende ta paste* 
= leria del Muelle, 7 y 8.-Teléíono 581. = 
EU P U E B L O CANTABRO 
Tribunales. 
Recurso contencioso. 
Ante el Tribunal provincial de lo 
Contencioso administrativo, constituí-
do por los señores magistrados don 
Justiniano F , Campa, don Pedro María 
de Castro y don Santiago de la Escale 
ra, y diputados provinciales letradoe 
don José Luis García Obregón y don 
Victoriano Sánchez, tuvo lugar en el 
día de ayer la vista del pleito conten-
cioso, seguido a instancia del letrado 
don Camilo Valraaseda, a nombre de 
varios vecinos de Cartes sobre revo 
cación de una resolución del señor go-
bernador civil de esta provincia, fecha 
14 de junio de 1912, confirmatoria de un 
acuerdo del Ayuntamiento y Junta de 
asociados de la villa de Cartes. por la 
que se acordó arrendar a la Sociedad 
«Minas de Cartes» el campo pertene-
ciente a dicha villa, denominado «El 
Ansar», por término de diez años y 
precio de 13.000 pesetas, pagaderas en 
diferentes plazos. 
E l fiscal del Tribunal, señor Solano, 
solicitó en su informe que se desesti-
mara la demanda y se confirmara el 
acuerdo recurrido, con imposición de 
las costas al actor. 
E l coadyuvante a la administración, 
letrado señor Cuerdo, informó en el 
mismo sentido que el fiscal. 
L a parte demandante, representada 
por el letrado señor Valmaseda, solici-
tó la revocación de la providencia gu 
bernativa, con imposición de las costas 
a la parte opuesta a la demanda. 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa se-
guida contra Bartolomé Rufo Sán-
chez Castañedo por el delito de es-
tafa, cuya causa procede del Juzgado 
de Oeste, se ha dictado sentencia ab-
solviendo libremente a dicho procesa-
do, con declaración de las costas de 
oficio. 
En igualdad de cii cunstancias serán 
preferidos los que hayan servido en 
activo en cualquirra de los cuerpos 
del Ejército, Armada, Guardia civil o 
Carabineros, sin nota desfavorable en 
su hoja de servicio. 
Las solicitudes se admitirán desde el 
día de hoy hasta el 3 del próximo mes 
de enero. 
Bolsas y Mercados. 
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Banco España 
» Hispano americano.. 
» Río de la Plata 
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Trabajando en Altos Hornos, cargan-
do lingote en el vapor Marcela¡éióbrQ-
ro Tomás jesús González, de 46 años, 
se le cayó un lingote encima, tirándole 
a la bodega. 
Inmediatamente fué recogido por sus 
compañeros y curado provisionalmen-
te por el médico de la Sociedad, siendo 
trasladado después a su domicilio, don-
de falleció a los pocos momentos. 
En el suceso intervino el Juzgado de 
guardia, que lo era el del distrito del 
Este, el cual ordenó que el cadáver se 
trasladase al depósito del hospital de 
San Rafael, donde se le practicará la 
autopsia. 
ü GUARDIA MUNICIPAL 
L a Alcaldía, de conformidad con lo 
dispuesto en el reglamento por que se 
rige la Guardia municipal, anuncia 
una convocatoria para formar el Cuer-
po de aspirantes a ingreso en la misma. 
Los que deseen formar parte de él 
habrán de reunir las circunstancias si-
guientes: 
1. a Ser mayores de 23 años y no ha-
ber cumplido los 45. 
2. n Ser de constitución robusta y 
gozar de buena salud. 
3. a No tener defecto físico que les 
impida el desempeño del cargo. 
4. a Acreditar su buena conducta. 
5. a Tener la estatura mínima de un 
metro 600 milímetros. 
6. a No haber sufrido condena por 
ninguna clase de delito. 
7. a Acreditar, mediante examen, 
los conocimientos elementales de la 
instrucción primamaria, y en particu-
lar i a práctica perfecta de la lectura y 
escritura y las cuatro operaciones fun-
damentales de la Aritmética, así como 
de la cartilla e instrucción para el guar-
dia municipal, que contendrá lo más 
substancial de las ordenanzas y ban-
dos de buen gobierno. 
8. ft Ser natural de esta provincia o 
hallarse avecindado en este término) 
municipal. 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 19 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie E, a 71,90. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95. 
Valores Industriales y mercanííles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 257 
pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 94,50. 
Bilbaína de Navegación, a 125. 
Idem id., a 130 al 19 de marzo próximo. 
Minas de Cala, a 54 precedente. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, 3.a serie, 
a 104. 
Cantólos con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Glasgow cheque, a 25,85. 
LIBRAS, 250. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncia. 
Por infringir el reglamento de tea-
tros en el pabellón Narbón, ha sido de-
nunciado Olegario Iturbe Garcia, de 
17 años. 
E n la Catedral.—MÍSSLS rezadas a las 
séis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
Santísimo Cristo.—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
En la misa de siete y media comu-
nión general para los archicofrades de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plática. 
En la misa de diez, conferencia doc-
trinal por el señor párroco. 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los niños. 
A las seis función mensual de la Ar-
chicofradia de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, cantando el Santo Dios; 
luego se rezará la Estación, Rosario, 
oración en forma de Letanía, letrillas 
cantadas a la Madre de Dios y sermón 
por un Padre Carmelita, concluyéndo-
se estos cultos con una solemne Salve 
cantada. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con plática. 
Por la tarde, a las tres, estación al 
Santísimo Sacramento y explicación 
del Catecismo a los niños y niñas, 
A las seis, Rosario y lectura espi-
ritual. 
San Francisco.—V)Q seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, ía parroquial ron plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, explicación de Doctrina 
a los niños. 
Por la noche, función mensual de San 
José, terminándose estos cultos con 
cánticos. 
Anunciación—Tie siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho ymedia, la parroquial con 
plática. 
i A las nueve y media, catcquesis para 
los niños. 
A las diez, misa rezada de la cate-
quesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se rezará la 
Estación, Rosario, ejercicio y Novena 
del Corazón de María y sermón del 
orador sagrado reverendo Padre Da-
niel de Avellanosa, dominico de la Re 
sidencia de Palencia, 
Terminando estos cultos con cánti-
cos a la Santísima Virgen. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez y 
doce. 
A las nueve, la misa parroquial con 
plática. 
Por la tarde, a las dos y media, € 
plicación del Catecismo a los niños. 
A las seis, Santo Rosario, con la No-
vena de Santa Lucía. 
Sagrado Corasón de Jesús—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las nueve y media, Congregación 
de los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex 
plicación del Catecismo a los niños. 
A las cuatro. Congregación de las 
Hijas de María. 
A las seis, el Santo Rosario. 
E l Carmen. — Misas rezadas cada 
hora, de seis a diez inclusive; las misas 
le seis y ocho serán de comunión ge-
neral. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las cinco y media se rezará el 
Rosario, al que seguirá el sermón, pre 
dicado por el Padre Jeremías de Jesús; 
a continuación se hará la procesión por 
el templo, terminándose con la reserva 
y bendición del Santísimo. 
Los fieles que, confesados y comul-
gados, asistan a estos cultos mensua 
les, ganan indulgencia plenaria. 
Nuestra Señora del Buen Consejo 
(Padres Agustinos).—Por la mañana, 
misas rezadas cada media hora, desde 
las seis hasta las nueve y media in 
clusive. 
Por la tarde, Santo Rosario y medí 
tación propia del día. 
E n San Roque (Sardinero). —Misa a 
las siete y nueve, con plática y reparto 
de la «Hoja parroquial», con asistencia 
de las niños de la eatequesis. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis 
en secciones y explicación de un punto 
doctrinal. 
A las cinco y media se rezará el 
Santo Rosario, como todos los días. 
Se reparten vales de asistencia a los 
niños de la catcquesis en las misas, 
rosarios y demás funciones religiosas. 
Los días laborables se celebrará la 
santa misa a las ocho. 
Novena de la Anunciación. 
Dieron comienzo el viernes, a la seis 
de la tarde, en la iglesia parroquial de 
la Anunciación los cultos solemnes de 
novena que todos los años dedican a 
la Virgen los cofrades de su Corte de 
honor. Se consagran este año a implo-
rar de la Virgen el beneficio de la paz 
para los pueblos beligerantes y son 
espléndidos y concurridísimos, dándo-
les el mayor relieve la palabra magní-
fica del orador sagrado reverendo Pa 
dre Dominico Daniel de Avellanosa. 
Predica este ilustre religioso sermones 
provechosísimos sobre temas muy in-
teresantes y sabe unir magistralmente 
a una argumentación sólida y vigoro-
sa símiles y rasgos oratorios de subido 
mérito, que llevan la convicción al en-
tendimiento y la más rendida persua-
sión al alma. En el coro cantan esco-
gida música sagrada los tenores de la 
Catedral, y todos los días terminan los 
cultos con fervorosa plegaria a la 
Santísima Virgen. 
A LOS OBREROS ALBANlLES 
Se necesitan obreros albafiiles en los ta-
lleres que a continuación se expresan: 
En los de los señores Inguanzo y Martí-
nez, don Francisco Mirones, don Francis-
co Sopelana, don Francisco Rodríguez, 
don José Ruiz, don Angel Oria, don Jacin-
to Alonso, don Samuel Fosaemalle, don 
Andrés Larrea, don Vicente Cabríllo, don 
Daniel Sierra, don Francisco Revilla To-
rre, don Eloy Mirones, don Francisco Vi-
llanueva,don Francisco Revilla Gutiérrez, 
don Manuel Obregón, don Fernando Ca-
brero, don Serafín Llama, don Remigio 
Serna y don Gervasio Torre. 
Las bases de trabajo y fórmula para la 
fijación de jornales que han de regir, son 
las publicadas en la prensa local el día 13 
del corriente, que fueron propuestas por 
la Comisión del excelentísimo Ayunta-
miento y aceptadas por la Asociación pa-
tronal, quedando anuladas la primera, se-
gunda, tercera y cuarta de dichas bases, 
por referirse a antiguos operarios. Los que 
de éstos no se pongan de acuerdo con sus 
patronos para volver al trabajo, deberán 
recoger su herramienta antes de las cinco 
de la tarde del lunes, 21 del actual. 
Santander, 19 de diciembre de 1914.— 
La Directiva. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Francisco García», «Bal-
boa» y «Montserrat». 
Salidos: «Montserrat», «María Cruz 
«María», «Francisco García» y «Alfon-
so XIII». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Saint-
Nazaire. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en viaje á Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Cardiff, 
«Peña Rutva», en viaje a Tampa. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Bur-
deos. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
«Esles», en Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», enHuelva. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B, Pérez», en Nueva York, 
«Carolina E , de Pérez», en Sevilla. 
^«Emilia S. de Pérez», en viaje a 
Galveston. 
SUCESOS DE flUER 
Riña. 
En la calle del Arrabal promovieron 
ayer, a las ocho de la noche, un feno-
menal escándalo Teresa Teja Cicero, 
de 24 años; Petra Sierra Gómez, de 16 
años, y el novio de ésta Casimiro Beja 
Solana, de 17, pegándose las dos pri-
meras y resultando con lesiones leves 
en la cara, de las que fueron curadas 
en la Casa de Socorro. 
Escándalo 
A las once de la mañana, al pasar 
por la calle de Eugenio Gutiérrez Fé-
lix Corral, se permitió insultar a otro 
chico medio idiota que pasaba por la 
misma, tratando de vejarle de obra, y 
al ser reprendida por un guardia mu-
nicipal, promovió un fuerte escándalo, 
auxiliado por Isidoro Fernández, que 
se puso de parte del denunciado. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de 
Socorro, los siguientes: 
Antonio Toca Bárcena, de 16 años, 
de herida contusa en el dedo índice de 
la mano derecha, que se causó con una 
piedra en el taller de marmolería de 
Serafín Llama; y 
Casimiro Merino García, de 18 años, 
carpintero, de contusión con rozaduras 
en la pierna derecha, que se causó con 
un marco en el taller de carpintería de 
Lavín y Cantera. 
Otra rlfla. 
En el establecimiento de bebidas ti 
tulado «Petit Foi nos»: estaba hablan 
do con otro individuo José Pérez Or-
tiz, de 26 años, cuando se acercaron 
otros dos individuos con los que empe-
zaron a cuestionar, rompiendo un cris-
tal del establecimiento; y cuando salie-
ron a la calle del Rincón, en medio dt 
la cuestión, el José Pérez recibió una 
bofetada, que le causó varias rozadu 
ras en la frente y en la mejilla dere 
cha y en la oreja del mismo lado, que 
les fueron curados en la Casa de So-
corro. 
Casa de Socorro. 
Además, fueron asistidos en este be 
néfico establecimiento: 
Rafael Zubillaga, de cinco años, de 
contusión en la pierna derecha. 
José Canceda Ramírez, de 12 años, 
de herida contusa en la cara palmar de 
la mano derecha; y 
Ramil Martínez, de un año, de dis-
tensión en la articulación del hombro 
derecho. 
«La verbena de la Paloma» fo,,. 
-Bretón. 'Iam^a. 
Fantasía de la opereta «La 
alegre».—Lehar. l,J(Ja 
Noticias sueltas. 
«La Unión Ilustrada». 
Tan interesante es el número que 
hoy se pone a la venta como todos los 
anteriores, y seguramente alcanzará 
el mismo éxito que los hasta hoy pu-
blicados. 
Figuran en sus páginas las informa-
ciones siguientes: 
Barcelona: Homenaje a la memoria 
del invicto general Prim. 
Madrid: Un regalo al presidente del 
Centro Hijos de Madrid. Asamblea de 
médicos directores de balnearios. Un 
crimen y un suicidio. L a fiesta de la 
Patrona de la Infantería en varios 
cuarteles. Toma de posesión del nue 
vo ministro de Instrucción. Bendición 
de un banderín jaimista. Una fiesta en 
el Palace Hotel. 
Ciudad Real: Detención de crimina-
les. 
Guadalajara: En el colegio de huér-
fanos de la guerra. 
Zaragoza: Banquete a un violinista. 
Una jira. 
Málaga: Estreno de «Noche de luna». 
Inauguración del Ropero Santa Victo 
ría. 
Melilla: Fiestas en honor de la In 
maculada. 
Linares: Tentadero de reses. 
Sevilla: Fiesta de la Cruz Roja. Cur-
so de enseñanza práctica. 
Granada: Banquete a un poeta y a 
un violinista. 
Varias notas de la campaña euro 
pea, y otras. 
E l ejemplar, cuyo texto es ameno, 
se vende a 20 céntimos en todas par-
tes. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Señor Orliz, Burgos. 
Señor Matorras, San Francisco. 
Señor Solórzano, Compañía. 
Señor Reguera, Muelle. 
ESPECTACULO^ 
T E A T R O PRINClPAL.~ComDflft. 
e opereta y zarzuela, baju £ ^ d  
ción del primer actor Enrique Lac^0" 
A las tres en punto, sección Ü^?' 
tres pesetas butaca: «Los chicos de? ' 
calle». 
A las seis en punto, función en 
pleta, 16 de abono moda, dos pese" 
butaca: »E1 conde de Luxembur^o» 
A las diez en punto, sección dohi 
tres pesetas butaca: «Los chi- ̂  5 
Lacalie». ^ ^ 
SALON PRADER ¿..-Función 
secciones; programas alternos. ^ ] 
tres y las cinco, la sensacional pelím5 
de 1.700 metros, tituiada: «La bandaT 
los cinco», de interesante asunto d 
tectivesco. ^ 
Ultima proyección de la pelícui 
«Defensa heroica de los belgas». a 
A las cuatro y las s^is, la inieresan 
te película de 1.900 metros, diviciiciae 
tres partes, titulada: «La ciencia fatal» 
De nueve y media a doce, sécetón 
continua. 1 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siete de la tarde sección doble 
«La ciencia fatal» y «La banda de loe 
cinco». 
Butaca, 1; general, 0,30. 
PABELLON NARBON. - Hoy, do, 
mingo, secciones sencillas desde hs 
tres de la tarde. 
A petición del público, y por segun. 
da y última vez, la aplaudida cinta dra-
mática de 1.800 metros, en tres partes 
titulada: «La bohemia o amor de gita! 
na». Completarán el programa pelicu-
las cómicas. 
A las ocho y media y diez, secciones 
dobles. Estreno de la emocionante pe-
líenla de 1.500 metros, titulada: «Las 
hermanas misteriosas», más todo el 
programa de la tarde. 
Preferencia, 0,40; general, 0;20. 
C A F E C A N T A B R ü . - A las seis de 
la tarde y diez oe la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin, hermanas Bá-
cienes y cinematógrafo L a película de 
dos partes, «Rosa entre espinas». 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la 
Agencia de Transportes Expreso Hispano-
Americano, lo mismo en el interior de la 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y despeifec-
tos que en el traslado se originen. Tarifas 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gutiérrez 
y Quijano, 
Méndez Núflez, 10.—Teléfonos 571 y 777, 
Matadero. 
Romaneo del dia 18. 
Reses mayores. 28; menores, 22; ki-
los, 5.416. 
Cerdos, 13; kilos, 1.204. 
Corderos, 62; kilos, 410. 
Carneros, 2; kilos, 33. 
Música. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy labanda municipal, de once a 
una, en elfpaseo de Pereda: 
«París Londón», marcha.—Andrieu. 
«Tosca», fantasía del primer acto.— 
Puccini. 
Obertura de la ópera «Mignon».— 
Thomas. 
«Abd el-Aziz», marcha árabe.—La-
porta. 
a w f a t t t í s t enPeñaea3tiIlo,ba-O C drnenaa rri0 de San Martín, 
casa de vivienda de alto y bajo, con corra-
lada, tejavana y cuadra moderna, con pa-
jar, gran pozo de agua potable y 216 ca-
rros de tierra cercados y alrededor de la 
casa. 
Informa don Isidoro Guitórrez, en dioha 
fínca. 
En vista de las anormales 
circunstancias por que atraviesa el 
mundo, esta Casa ha dispuesto vender 
los artículos llamados de Navidad a 
precios de fábrica: mazapanes, turro-
nes, fiambres, etc. Los demás produc-
tos alimencios se cotizan más baratos 
que en los otros establecimientos, bien 
sean particulares o cooperativos. 
- VENTAS AL CONTADO -
La Universa!, 
El mejor regalo para Pascuas, una caji-
ta de Ostra?, en el 
I D E A L D R I N K , Muelle, i 
Se sirven a domicilio y encargan de lai 
facturaciones. 
IMP. na E L PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
gasa central con salón exposición¿n Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en Madrid 
mn salón exposlelon: Galle de ReeoMea, núm. % 
TALLKRHS DB SAN MASTÍN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,^atenteiMir«peix.--Turbina8 de alta presión para grandes saltos.—Turlinaa 55 
ceciales para molinos.-
Maquinaria en geni 
dones.—Castilletes. 
TALLERAS DH LA RBYBSTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda ."Uso de piuM 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRSS T EXPOSICIÓN EN SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleía.-dón de agua zor citculaaiór, 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para agua y vapor-
Fundidón de bronces en piezas de maquinaria y artística,—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparada de automóviles.—tíombaa á mano y mecánicas.-Mo-
IPnes de viento.—Instalación y distribución de ajgua.—Cuartos de baflo.—Inodoros-—Lavabos.—Bídete.—Cisternas,—Accesorios de toilette—Azulejos finos edranie o?. 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Acccsores y mouteeargas •léctricos. 
NOS FNCARCAMOS DHL E S T U D I O Y MONTATE DH I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B M O ̂ P S W T I T Í Q T n 
L A G A D I T A N A 
D E J . T R U E B ^ 
ha puesto á la venta tres clases de turrón de mag-
nífica calidad, llamadas Moka, Indiana y Estrella, que 
son especialidad sólo de esta casa y gustarán mucho. 
Además, las clases conocidas de Alicante, Gijona, 
Yema, Coco, Frutas y Limón. 
Pruebe usted la rica mantequilla de Soria, de venta 
en esta Casa. 
Huelle, 16, y plaza de la Libertad.==Teléíoiio 590. 
E D P I I j A E U ^ ^ ^ A M A t l I N Q S 
Vinos, licores y aeuardieafoi.—Vantas oor aavor v menor.—SnQescr da Jos* P.cMn 
Gavo«n —Hemsn Corita. 6, Tnléfono R98 
- T O M A R L O S I E M P R E D E J ^ A 3P\ G r « 
DAOIZ Y YELARDK, NUM. 15,—SANTANDER 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Esta os una do las Casas prodilectas del público; por la bondad de sos géneros y la ba 
ratura de sus precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes «nridos eu pañería y confecciones-
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca, génoios de punto, blusas do señora, corsés, pañuelos, oolobas, mantas, para-
guas, etc., etc. 
SASTRERIA PARA CABALLERO Y HlHO • PRECIO FIJO MARCADO <• VENTAS AL CONTADO 
Puerta l a Sierra, a .-«MVTAZVIKBB V l E r l A © » BX&BAO 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos: cabestrillos y muletas. 
m u .PUCO San trmtges. 1S 
Teléfonos númems 521 y 466, 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
proceátíDcias.—Precios más económicos eme 
cooperativas y demás comercios,—-DesDa-
cho; Velasco, 5 y K^rnin Cortés. 3 
Restaurant EL CaNTáBWCO 
de Pedro Oómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especiáis 
para banquetes, bodas y lunch?. Precios / 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA : Arroz a la valenciana. 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinos y café, un local 
construido para dicho objeto, muy apro 
piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para para ge u otras 
industrias Se harán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañupco. almacén de efectos navales.— 
Méndez Núñez, número 4. 
A L C O M E R C I O 
El CREDITO ACTIVO, establecido en 
esta capital, Florida, 10, primero, izquier-
da, y el cual se dedica al cobro de crédi-
tos atrasados y mensuales, establece des-
de 1.* de enero próximo la información 
comercial y particular, sólo y exclusiva-
mente para la capital y su provincia, bajo 
la base de una ínfima suscripción mensual 
Abogado y procurador de reconocida 
competencia. 
Para más detalles, y para llenar el Bo-
letín de suscripción, dirigirse a dichas ofi-
cinas todos los días laborables, de dos a 
cuatro. 
y ñ A i & P 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E , NUM. 26 
GDAUDIO GÓMEZ ^ O O R A F O 
y alacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
F E R I f í 0 ü 
f ó r m u l a do M. p. Almonacld, Médico 
Oftpooiallota on entermodades de la Infancia-
j i S t ¿ t T O S f ERIN/ 
[bronquitis y toses rebelde 
de los' catarros agudos 
y crónicos 
« P • Proeto dol taasooi 3 pesetas. 
íll? S? I Ni OI ^ IH>nla 9n to**0* fa* P 0 " ™ 0 ^ * V Droguerías* 
I 
Puede usted comprar anos cuantos artículos 
DE GANGA en 
L a Villa de Madrid • Joan de Herrera).-SaiMnder 
Se vende papel vieio-
A.) La Riña Tallada. 
^ca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
¡¿idas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
mcho: Amós de Escalante, 2—Teléfono 823—-Fábrica: Cervantes, 12. 
S E R V I C I O 
SANTANDER-MADRID 
jipidc.—Salida de Santander a las 8,50, 
allegaJ" a Madrid a las 21,45. 
Bd» de Madrid a las 8.45 para llegar a 
jder a las 20,14. 
ns tronca eoidrán de Santander los lu 
'loiórcoles y viernes y de Madrid loa 
I, jueve» y sábado*. 
eo«.—Salida de Santander a Us 16.27 
["[legar a Madrid a las 8,10. 
¡}da de Madrid a las 17,80 pr.ra llegara 
ader a las 8. 
tos—Salida do Santander a las 7,10 
Hegar á Madrid a las 5,58 
ia de Madrid a las Í&̂ IO para llegar a 
ider a las 18,40. 
SAN TANDER-BÁRCENA 
jes-tranvías.— Salida» de Santander a 
y 19.44 para llegar á Bároena a las 
fy 21.46, respectivamente, 
¡jdaa de Bároena a las 8, 12,10 y 15,12 
llegar a Santander a las 10,10, 14,7 y 
i reapeotivanxonte 
SANTANDER-BILBAO 
.Ssntt-nder á Bilbao a lai 8,15, 12,20 y 
Silbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
[Santander á Marrón a la» 17.20. 
)&ibaja á Santander a las 7 20. 
j Santander a Castro: a las 12,20. 
Inl Santander á Liérganes a las 8,55, 
¡•5,14,60 16,55 y 19,20 
IDeLiérganei á Santander a ls« 7,35 8,30, 
'11,40 13 50 y 18,5. 
D É T R E N E S 
A«tiUefd a Santander: a las 18,10, Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30. 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,Ü5 y 20. 
De Ontaneda á Santande* a las 7,28, 
11,9,14,31 v 18.4, para Hogar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16 17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANES 
Salidn* do Santander a las 8 Coorrno'» 
12,20 v 17,20, para llegar a Llanos a las 
11 30. 15 52 y 20,P0. 
L is drs primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7 55. 13,5 v 
18,1, para llegar a Santander a la» 1123 
16.32 v 21.29 
Los dos último» proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santnnder a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16/8 ^ 2l 3 
Salidas de Gcbeaón a las 7.J8. 12 55 v 
17,9 para llegar a Santander a las 9.5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29 
Salida de Torrelavega pa-a Cabezón a 
las 11,30. para llegar a las 12.17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
le» 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Soiao: & las 
21,30 y 15. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E CARBONES M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2. Teléfono 501, 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón smperior 2,40 » 
» cok » 2,75 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: cLa Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 190-
«La Perla>, Amós do Escalante, 2, Teléfono 253. 
NOTA.—Paijo ai bacer el encargo o entrega de meroí»ncia. 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
D£ 
= A U T O M O V I L E S 
Q U I L A I T A L I A N A 
( T o r ¡ n o ) 
( o o h a ^ d i s p u e s t o s D a r á e n t r ^ a i u m e d i a t a , 
corito seuLeral 1^. O O R O H O 
= R A N T A N H E H : 
Servicio do toda clasd de entierro».—Grau «urtido en ataúdes, féretro* y co-
onat.- Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precio* módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Tolófono núm. 481 
A R M A 
VBcunaB, tnbe^cnlinas y raeroa Inekitato Ferrán: Me-
dicación moderna: Oajas para partos: Algodones y gaaas 
eeteriliísadas: BolQefDQei ioyeotables esterilisadas, prepa-
radas con «gna destilada recíeiite: Agcap minerales: Es-
neeialidades: Ortopedia, 
Plaza de la Libertad.-TeiéíoDO uúm. 33.-
r 
E S C R O F U L A :: RAQUITISMO la s l a 
Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmu a es la más racional de todas; 2.°, perqué es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque ron su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguerías.—Depósito en 







T U B e í - ' C U L O S I S I N C I P I E N T E 
AM808A 
Ntievo preparado compuesto de bí-
carbonaio de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven 
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas,. 
Benedicto 
de jrhcero-fosfaío de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberrulosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
Frasco: 2,50;pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. l l . - M A D R I R 
De veuta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino v Compafita. 
i EL E L I X I R D E B E L L E Z A Y 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
Droguería y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
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¿ P B R E m DESAPAREZCA SO TOS, RONQUERA, BRONQOITIS, 
CATARRO CRÓNICO, ASMA? USE LAS 
P A S T I L L A S G A M A R R A 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
las PASTILLAS GAMARRA al Cambiar bi úscamente de tempera-
tura, o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
del aparato ^espiratorio. 
De venta en farmacias y en la droguería de Pérez del Molino. 
1N0 MAS SABAÑONES! 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 76 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS RFUfflERIA 
OIS WAD-RAS. NUM. 3 PINTÜR1 
DS LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIDAS FIJAS^OttoS LOS MESES E L 19, A;LAS TRES D E L A TARDE 
E l dia 19 de diciemtre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlánj por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasajo en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y 01NOO, ONOE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compaflía. 
Precios del pasage en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S TODOS:LOS MESES E L iJlA ULTIMO 
EJ Si de diciembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitieudovpasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz a 
Í^EINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Moutevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
El día 18 de diciembre, a las tres de la tardê  saldrá de este puerto el vapor. 
M O N T S E R R A T 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos lo* impuestos. 
Pora más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, soüores 
HÍJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA -Muelle, 36, tekfmo núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LíTiea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga) 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto Llmdn, Coldn, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co. Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carópano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Corufla, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore. lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia, 
Línea de Eemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Corufla el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Usboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y,Bilbao. 
EBIOS vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañía» do fenooaniiloi del Norte de España, de Medina ds 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas do fenooamles y tranvías á vapor, Marina do Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similaros al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones áv vapor —Menudos para fraguas.—'Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
S e o t o d a d XCVLUMA B s p a & o f c 
Pelayo, 6, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I . 
16.—SANTANDER, señores Hijos do Amgel Pétes y Compañía. —GIJON y AVILES, 
agentes de la "Sociedad Hullera Españolad—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros infirmes y precios dingizse k las oficinas do la 
S o c i e d a d H u l l e r a E B p a ñ o l a . - B A R O E L O N A 
: : : (Comprimidos 
del doctor Cuerda.) P U L M O G E N O L 
Calma en el momento la TOS más fuerte y cura los CATARROS por 
crónicos que sean, evitando la TUBERCULOSIS, por un sjan poder antiséptico 
y antibacilar. Dá resultados excelentes en el ASM X, RONQUERA, G R I P E y 
BRONQUITIS. —Caja con 24 comprimidos, UNA peseta. 
Droguería de PEREZ DEL MOLINO y farmacias. 
